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laşan çeşitli mağazaların içinde 
bir “ Cafe-Restaurant". Adı da, 
tabii artık Fransızca: Splendi­
de. E öyle ya, artık Çarşu'yu 
Kebir'de değiliz. Beyoğlu'nda- 
yız.
Cafe-Restaurant'a sade Be­
yoğlu muhibbi yerli ziyaretçiler 
-tabii onların da cüzdanı elve­
rişli olanları- rağbet etmekle 
kalmıyordu, yabancı turistlerin 
-o tarihte zaten yerli turist, yok 
gibi!- götürüldüğü başlıca ağır­
lama tesisi haline de gelmiş 
bulunuyordu.
Hotel Tokatlıyan içinde 
yer alan kuaför 
salonunun ilanı.
Bu konuda, yani dış turizm bahsinde Avru­
pa kaynaklı gezi anıları ya da rehber kitapla­
rına başvurduğumuzda, bütün ünlü yayınla­
rın Cafe Splendide'i “ tavsiye listelerine” al­
dıklarını görürüz.
Bu noktada, “ yazayım mı, yazmayayım 
mı?”  diye tereddüt geçirdiğim tuhaf bir yan 
konunun olduğunu da itiraf etmeliyim: 
1900'lerin ilk yıllannda, Cafe Splendide artık 
sahibinin adıyla “ Cafe-Restaurant Tokatlı- 
yan”  olarak anılırken, patron galiba lokanta­
nın ya üst katlarında, ya da bitişiğinde -aynı 
isimle- bir de otel açmışa benziyor! Bu ko­
nuda fazla bilgi yok. Daha doğrusu, aksine 
bilgi var. Ama bir ilk ve ilkel Tokatlıyan Oteli­
ne dair de, birkaç belirti var!
Dış rehber kitapları bu oteli adam yerine ko­
yup adını anmadıklanna göre, herhalde bü­
yük çapta bir otel değildi o ilk “ Tokatlıyan” . 
Belki bir “ Hotel-Garnie”  idi. Yani oda servisi 
filan olmayan, bir “ geceleme tesisi"...
Mıgırdıç Efendi zora düşüyor
Bütün bunlar; yani şöhret, rağbet ve reklam 
işleri iyiydi hoştu da, hesap kitap kısmı iç 
açıcı değildi: Tokatlıyan Mıgırdıç Efendi'nin 
başı, masraflarla derttedir. Heveslerini ve 
hayallerini, piyasa şartlarına göre ayarlama­
manın faturasını ödemektedir: Giderler, ge­
lirleri karşılamaz! ilk yıl kirayı trink ödedikten 
sonra, daha 1896'da, ödeme güçlüğüne 
düşmeye başlar.
Tokatlıyan Efendi'nin kirayı ödemekte zor­
lanması üzerine Kilise, kolay kolay yeni bir 
kiracı bulamayacağını da düşünerek tahliye 
yoluna gitmez. "Ne koparsak kâr”  anlayı­
şıyla haftalık ve aylık ödemeleri kabul yoluna 
gider.
O zaman herhalde bir aklıevvel, şöyle bir 
“ rantabilite”  hesabı yapmış olsa gerek: Lo­
kantacılık, zahmetli ve verimsiz bir iştir, mali­
yetler yüksektir. Ama bir otel para getirir. 
Çünkü odanın masrafı, restorandan azdır. 
Bu fikre kapılan Komisyon, lokantayı yıkıp 
çevre binaların arsalarını da katarak, burada 
bir otel yükseltmek üzere, ilk planda Bon 
Marche ve Orosdibak gibi ünlü mağazalara 
başvurur, ilgi görmezler. Acaba buraya bir 
apartman mı yaptıralım derken, yapıcı bir 
öneri, yine emektar Mıgırdıç Efendi'den ge­
lir: Tokatlıyan, “ gelin buraya oteli beraber 
yapalım”  der: “ Ben Splendide'i vereyim, in­
şaat masrafına katılayım, siz Vekil Efendi'nin 
binasını yıkıp arsasını katın, otel çıksın. Otele 
15 yıllık bir sözleşmeyle, yılda 2800 lira kira 
da ödeyeyim.”  Bu teklifi yaptığı tarih, 1908 
yılı Şubat ayı. Cemiyet öneriyi kabul eder.
Yine koca binanın yapımı, hayret edilecek 
şekilde, hızla bitirilmiş. Mimarın kim olduğu
20'li yılların 
sonunda, 
Tokatlıyan'da bir
balo...
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bahsinde Mustafa S. Akpolat, İstanbul An­
siklopedisindeki Alexandre Vallaury madde­
sinde, projeyi ve İnşaatı, bu Fransız mimara 
atfediyor. Yorumsuz, naklediyorum.
Açılış, 1909'un ikinci yarısında olmalı. Çünkü 
rehber kitaplara geçişi, 1910 ’u buluyor. Ka­
pılarını Abdülhamid'in düşüşüyle, payitahtın 
kremasına açan otel, tabii hemen rağbet 
görür. ‘‘Ayağına üşenen”  İstanbul efendileri 
için Cadde-i Kebir üzerindeki bir restoran, 
"şayan-ı tercihtir!” . Pera Palas, biraz “ sa­
pa”  sayılmıştır.
Otelin Meşrutiyet döneminde açılması, fan­
teziler bir yana bırakılıp ekonomi gözlüğüyle 
bakılınca, bir yerde kötü, bir yerde iyidir. Ön­
celikle, çevresini ihsana “ garkeden”  
Hünkâr, artık yoktur. Mahmur gözlü, yaşlı ve 
aciz Sultan Reşad'ın “ hafiye-jurnal-altın”  
üçgeni kurabilecek bir kişiliği yoktu. Hem te­
pesinde asılı olan ittihatçı cuntasının kılıcı ül­
kede yeni bir Abdülhamid'e izin verecek de­
ğildi, hem de hepsinin ötesinde, imparator­
luğun elde kalan enkazı, kimseye devlet adı­
na bol keseden hovardalık ettirecek ekono­
mik güçte değildi.
Üstelik o enkaz büsbütün herkesin tepesine 
çökerken, birbiri ardına çıkan ikisi yerel, biri 
genel üç savaş, payitaht halkının iflahını kes­
ti ve tabii bu felaketler, iki odalı hanecikler 
kadar, bizim kocaman ziyafet sarayını da et­
kiledi. Malum, büyük başın derdi büyük olur. 
Ama madalyonun bir de öbür yüzü vardır 
ya! O da bizim bahsimizde, payitahtta Meş­
ruti rejime geçilmesinin, aydın kesimine halk 
çoğunluğu için durum pek farketmez! yararı: 
Abdülhamid despotizmi, hafiye korkusu ve 
toplantı alerjisi bitmiş, genel bir özgürlük ha­
vası ortalığı kaplamıştı. Onun için, hiç değil­
se bir süre, talih Otelimize güldü. Hem o za­
manlar az sayıda da olsa, yabancı turistler 
Otelde kalmaya başladılar, hem de payitah­
tın henüz “ kuyruğu dik tutabilen” kesimi (bu 
deyim bana özgü değil, eski bir söyleyiştir), 
restoran ve cafe bölümlerinde arz-ı endam 
eder oldular.
Tokatlıyan'ın “ cam güzelleri”
Biz oteli bırakıp ana kapı içindeki holden, 
Cafe'ye girelim. Burası, tesisin en “ popüler" 
kısmıdır. Çünkü restoran için, cüzdanın her 
gün dolu olması gerek. Ama caddeye nazır 
bu büyük salonda bir kahve ısmarlayıp saat­
lerce gelen geçeni seyretmek için orta çap 
bir cüzdan yetiyor.
İstanbul halkı, -daha doğrusu onun Beyoğ- 
lu'na çıkabilen kesimi-, Tokatlıyan'ı, bu sa­
londa ön masalara dizili “ cam güzellerin­
den” tanır. Bu deyim, fazla bir işi olmayıp 
vaktini dışarıyı seyirle filan geçirenler için kul­
lanılır. Genç-yaşlı-güzel olması da hiç gerek­
mez. Pencere içlerini seven bir çiçekten ki­
nayedir!
Tabii, bu salonun “ müdavimleri” , sırf vitrin 
gediklileri değildi. Beyoğlu'nun Pera Pa- 
las'tan sonra bu en büyük cafe salonuna, 
"kalburüstü”  herkes gelirdi. Bu arada da, 
yazar-çizer takımı... Yalnız, 1900'ler başının
Beyoğlu Tokatlıyan'dan daha 
önce yapılmış olan, Tarabya'daki 
yazlık Tokatlıyan Oteli.
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Beyoğlu Hotel Tokatlıyan’a ait 
bir kartpostal.
yazar takımı, günümüzdeki basın görüntüle­
rinden, -herkes itiraf etsin ki- epeyce farklıy­
dı: Önce, birinci sınıf edebiyatçılar söz konu­
suydu. Sonra, bu romancı-hikâyeci-şair ke­
simi, -tabii genelde okumuş takımının o za­
manki dokusuna, toplumun değer yargıları­
na ve beğeni ölçülerine uygun olarak- tiple­
riyle, giyim kuşamlarıyla, "oturaklı”  portre­
lerdi: İstanbul'un, setre (reyye) pantalonlu, 
“ iskarpinlerinin”  üstü, açık gri tozluklu... 
Hatta bir Abdülhak Hamit Beyefendi ki, gö­
zünden tek camını (monokl) düşürmez.
İstanbul’un sigortacılar için yapılmış 
64 paftalı renkli haritasından detay. 
(Goad, Chas. E. Londra, 1904-1906) 
Ölçek: 1:3600
Ama sırf bu ziyaretçilere ve “ müdavimlere” 
kalsa, Otelin hesaplarını doğrultamayacağı 
ve 15-20 yıl sonra değil, hemen topu ataca­
ğı da, belli olmuştur. Bereket, Harb-ı Umumi 
yılları hariç, üstteki Otel kısmı da turist dolu­
dur. Restoran ve ziyafetler-davetler salonu 
da, geceleri hiç 
boş kalmaz.
Bilindiği gibi Meş­
rutiyetin ilanından 
az sonra, İstan­
bul'da bir irtica 
hareketi başladı. 
Sokaklarda sağa 
sola silah atıp 
adam vuran asiler 
lüks otele gireme­
diler ama, ihtilafın 
tarafları, hareketli 
toplantılarını bu 
restorana da taşı­
dılar. Neyse, bir 
süre sonra sular*->î X5A.-fc ^^  m ?
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duruldu, yani Rumeli Ordusu geldi. Abdül- 
hamid'i tahtından indirip Selanik'e sürdü, 
hayat normale döndü ve açılan yeni özgür 
dönem, Otelimize de yansımakta gecikme­
di. Görkemli davetler, şık salonları doldur­
maya başladı.
Payitaht süpürge tohumu yerken...
"Tatlı sohbetler”  dönemi, 1914'te, cihan 
savaşlarının I numaralısı çıktığında sona er­
miş sayılabilir.
Eskiden ve genelde savaşlar, cepheye gön­
derilen ülke çocuklarını etkiler, -yani çoğu­
nun canına mal olur- şehirlerde kalanları pek 
ilgilendirmezdi. Savaşların II numaralısı, her 
yerin ve herkesin tepesine yoğun bomba 
atışlarıyla, bu kuralı da değiştirdi.
Fakat bizim hikâyemiz, 1914'te geçiyor ve 
payitaht, bombalanacak değil. Onun için, 
henüz antik savaşlar yaşanıyor. Yani cephe 
gerisinde hiç değilse can güvenliği var. Evla­
dına, kardeşine fazla yüreği yanmayacak, 
haydi yumuşatarak söyleyeyim, "bunu ha­
yatının ömür boyu derdi yapmayacak”  aile­
ler bulunduğunu da, unutmayalım.
Bunun üstüne, Harb-ı Umumi İstanbul, 
"munis ve mu'ti", itaatkâr bir diyardır. Ka­
dercilik, gelenekseldi.
Onun için, yoksul ve orta kesimlerle üst ta­
bakanın namuslu takımı, savaşın bütün sı­
kıntılarını ve yokluklannı olanca şiddetiyle ya­
şarlar ama, bir de savaşın nimetlerinden ya­
rarlananlar ve vurguncularla tuzu kurular
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dünyası olduğunu unutmayalım. İşte bunlar, 
o dört felaket yılında, Otelimizi ayakta tuta­
bildiler! Payitaht süpürge tohumu karışık ek­
mek yerken, Tokatlıyan Oteli, mutfağından 
fazla bir şey kaybetmedi.
Ama her fırtına, kalelerden bile taş düşürür. 
Otele de, eski rahat yaşayan kesimin ayağı­
nın kesilmesi sonucunu getirdi.
Harb-ı Umumi Buhram'nın, Otelimiz tarafın­
dan geçiştirildiği anlaşılıyor. Bilgileri aktaran­
lar taraflı da olsa, iddiaların particilik ya da 
kişisel düşmanlık payları hesaptan düşülse 
de, kalan kısım, epeyce doğrular taşır ve 
otelin finansmanına aydınlık tutar. Anlaşılan, 
savaş boyunca, çıkarcı, topluma karşı vur­
dumduymaz ve kirli bir ticaret yürütülmüş. 
Ancak bunun dünyada tek örnek olmadığı 
da bilinir. Özellikle genel refah düzeyinin 
böylesine lüks tesisleri yaşatmaya elverme­
diği ülkelerde, batıya özenilerek üretilen ör­
nekler, bir buhran çıktığında ayakta kalabil­
mek için böyle kirli destekler ararlar.
Burada yeri gelmişken, işin sosyolojik adını 
koyalım: “ Tokatlıyan Oteli” , batıdaki ben­
zerlerine özenerek üretilmiş alımlı bir çiçekti. 
Fakat buradaki toplum dokusu, ekonomi, 
batının kıvamına henüz varmamış olduğun­
dan, daha kestirme anlatımıyla, ticaret ve 
sanayi burjuvazisi o tarihlerde yeterince pa­
lazlanmadığından, bu çiçek sık sık solma ve 
kuruma belirtileri gösteriyordu. Splendide 
Cafe'nin başına da aynı şey gelmişti. Otelin 
sonu da öyle oldu. Sonunda harp bitti ama, 
1919 yılı girdiğinde, Mıgırdıç Efendi'nin ne­
fesi tükenmişti.
Mercedes ile Nikola
Otele ait belgeler, Tokatlıyan'ın, 1920'de, 
(dönemin diliyle, 1 Kânun-i Sani 1336'da) 
işletmeyi damadı Nikola Medoviç’e devretti­
ğini gösteriyor. Mal sahibi ile yeni kiracı ara­
sında esas olarak, 15 Eylül 1340 (1924) tari­
hini taşıyan kira mukavelesi, “ Ermeni Patrik 
Kaymakamı Ser Piskopos Arslanyan Ke- 
gork Efendi ile, Yugoslav hükümeti tebasın- 
dan Nikola Medoviç arasında” imzalanır. Ki­
ra bedeli, toplam, ” 4200 adet Türk altı- 
nı"dır!
Mıgırdıç Efendj, böylece işi bırakmış olur, iyi 
ama, bu “ damat”  kimdir? Yani, yeni kiracı... 
Bu konuda bulunmaz bir bilgiyi, 1997 yazın­
da Büyükada'ya yerleştiğim zaman, az ileri­
mizdeki malikânenin sahibi olan ve sadece 
komşuluk değil, iyi bir dostluk ilişkisine de 
başladığımız Sayın Ara Kuyumcuyan'dan 
edindim. Otelin ait olduğu Vakfın yönetim 
kurulunda çalışmış olan ve her şeyi yakın­
dan bilen Ara Bey'in naklettiğine göre, Sırp 
kökenli Medoviç, Otelde kapıcı olarak işe 
başlamış bir personelmiş! Göz koyup “ izdi­
vaç ettiği”  Mercedes ise, Tokatlıyan Efen­
di'nin öz kızı değil, evlatlığı! Bu ikili, yaşlanan 
patrona el çektirip onu Nice'e yerleştirmişler 
ve işleri iyi gitmeyen Otelin direksiyonuna 
geçip oturmuşlar.
Tarih sırası gözeterek hikâyeye devam eder­
sek, 1919 ve onu izleyen “ işgal yıllarında” 
Otelin parlak bir dönem geçirmediğini ve 
daha çok Fransız-ingiliz-italyan subaylarıyla, 
Sovyet rejiminden kaçan Beyaz Ruslar'dan 
biraz para sahibi olanlara hizmet verdiğini 
kaydedebiliriz.
“ Beyaz Rus”  denilen eski aristokrat-burjuva 
kesimi, İstanbul'da sürünmedi mi? Genelde 
öyle ama, az bir kısmı da, iyi para (ve mü­
cevher) ile gelmişti.
Her şey, bir gün biter, işgal dönemi de, gün 
geldi, sona erdi. Cumhuriyet ilan edildi. Baş­
kent Ankara'ya taşındı. Yabancı şirketlerin 
imtiyazları iptal edilmeye, dış borçların 
ödenmesine ve milli bir ekonominin kurul­
masına başlandı. En önemlisi, elçilikler de 
azar-azar Ankara'ya naklettiler.
1920'li yıllara alt bir turizm 
broşürünün arka kapağında 
yer alan Beyoğlu ve 
Tarabya'daki Tokatlıyan 
otellerine ait ilan.
HOTEL M. TOKATLI  AN
PÉRA -CONSTANTINOPLE
L'Hôtel avec ses 160 lits, bains et appartements prives est, par ses 
installation modernes, l'Hôtel le plus luxueux et le plus confortable 
de Constantinople. Il est situé au centre de Pèra, à proximité des 
ambassades, établissements financiers et commerciaux, parcs, jardins 
et théâtres. Ouvert toute l’année, il est fréquenté par uné clientèle 
d'élite et de nombreux touristes.
Vastes salons et salles de restaurant. Sa  cuisine française et orientale 
et ses cavas avec les premier crus ont fait sa réputation universelle.
HOTEL M. TOKATLIAN
THÉRAPIA (Haut-Bosphore)
150 lits, bains et apparements privés. Muni de tout le confort moderne. 
Est ouvert pendant la saison d'été de Mai à Octobre. 
Facilités pour tous les sports: tennis, danse, natation, pêche, 
canotage, etc.
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Çikolata kutusu, Tokatlıyan'da imal edilen 
çikolatalar için yapılmış.
Sırp kökenli 
Medoviç, 
Otelde kapıcı 
olarak işe 
başlamış bir 
personelmiş! 
Göz koyup 
"izdivaç ettiği" 
Mercedes ise, 
Tokatlıyan 
Efendi'nin öz 
kızı değil, 
evlatlığı!
Nikola Medoviç'in bir 
yakınına yazdığı 22 
Teşrinievvel 1341 (22 
Kasım 1925) tarihli 
özel mektup.
Bu beklenmedik ortam ve köklü değişiklikle­
rin, ayrıcalıklı yabancıların harcamasına alış­
mış lüks bir otel için değirmenin suyunu 
kesmesi ve yıkım etkisi yapması beklenir, 
değil mi? Halbuki öyle olmadı. Otel, savaş 
öncesi yani Meşrutiyet başlangıcı devri gibi, 
görkeminden çok şey kaybetmeden yaşa­
maya devam etti. Bunun sosyo-ekonomik 
bir analizini yapacak olursak, karşımıza 
“ azınlık burjuvazisi”  olayı çıkar.
O tarihlerde İstanbul'un Musevi nüfusu, 
yoksulluktan çıkamamış bir haldedir. Ço­
ğunluğu Haliç'te Balat ve Hasköy'de, orta 
hallice bir kesimi, Galata Kulesi çevresinde
oturur. Zenginleri yok gibidir. Onlar II. Savaş 
sonrasının ABD zaferi ile palazlanacaklardır.
Rum ve Ermeni azınlık ise, henüz sanayie 
girememiş olmakla beraber, ünlü Varlık Ver­
gisine kadar, ticareti ellerinde tutmaktadır­
lar. Otel, Ermeni kökenlidir ve onların doğal 
mekânıdır. Rumlar ise, hayat standardı yük­
sek, genelde zevk sahibi ve eğlenmesini bi­
len bir çevredir. Onun için, bu faktörler oteli 
yaşatır.
1929 yılının otel açısından önemli bir olayı, 
ünlü Rus ihtilalcisi Troçki'nin, sürgüne gön­
derildiği İstanbul'da, bir süre zorunlu otur- 
tulmasıydı.
1930'lar da “ olaysız”  geçti. Zaten benim 
felsefeme göre Türkiye'nin uzun tarihinde, 
halkın ve devletin yaşadığı en mutlu, en 
onurlu dönem, o 1920'ler sonu ile, 1939 
arasıdır: Saltanatlar, zulüm, rical rüşvetleri, 
aşırı servet ayrımları, hafiye baskıları... bit­
miş, kadın temiz ve namuslu bir özgürlüğe 
geçmiş, her yanı bir yaşam sevinci ve ileriye 
doğru bir iyimserlik havası kaplamıştır. Biz, 
o dönemin sonuna yetişmiş bir nesiliz.
Otelin de eski kirli ve haksız kazanç kaynak­
larından uzaklaşıp “ olabildiğince normalize” 
olduğu bir dönemdir 1930'lar...
Ama işler, sonunda hesaplara iyi yansıma- 
maya başlamıştı gene... 1909'un durumu 
geri gelmiş gibiydi. Özellikle de Avrupa sa­
vaş ateşinin ilk kıvılcımlarının yükselmeye 
başlaması, her sektörü, hatta birçoğundan 
önce konaklama-ağırlama endüstrisini, 
onun da lüks, yani masrafı çok kesimini et-
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kilemeye başlamıştı. Her zaman söylerim: 
Bir fırtına çıktığında, önce süslü kelebeklerin 
yaldızları dökülür, herhalde!
Savaş ve kıvılcımlan...
Kayınpederinden işletmeyi ayak oyunu ile 
devralan damat Medoviç, ihtiyarın ahım çek­
meye başlar ve en önce, mal sahibine kira 
bedelini ödeyememe sıkıntısına düşer.
Koca otel, 1930'lar sonunda, dıştan sağlam 
gözüken, ama hastalığı gizli ilerleyen koca 
bir vücut gibi maziye kaymaya başlamıştır. 
Gerçi 1.1.1935 tarihli yeni bir sözleşmeyle, 
Kilise Vakfı (onu temsilen Ser Piskopos Ars- 
lanyan ve Meclis-i Cismani Reisi A. Masdiç- 
yan) ve kiracı Medoviç, birbirlerine yeniden 
bir on yıl için bağlanmışlardır.
Ekrem Bey'le beraber o yıllarda otelde otur­
muş olduğu için, olayların görgü tanığıdır. 
Eski uşak Medoviç, tam bir Nazi hayranı 
olup çıkmıştır: Otelde ağırladığı Alman dost­
larıyla topuklarını vurarak selamlaşacak ka­
dar yeni bir kimliğe bürünmüştür. Eksik bı­
raktığı, sağ kolunu kaldırmasıdır! Bu tavrı 
çok söylentilere yol açar.
Hazret ayrıca büyük bir israf İçinde yaşa­
maktadır. Bu dönemde, Beyoğlu için yeni 
bir tip olan, Karadenizli İbrahim Gültan adlı 
vatandaşla tanışır ve kendisine borçlanmaya 
başlar, işi bununla da bırakmaz, herhalde 
hem gelişen siyasi şartlarla yeni ortamı göz 
önünde tutarak hem de para sıkıntısı sonu­
cunda, 27.9.1944 tarihinde Gültan ile bir 
mukavele imzalayıp kiracılığı ona devreder.
Sözleşme yapılmasından az sonra, Medoviç 
kiraları ödemekte zorlanmaya başlar. Özel­
likle de, önce Avrupa'yı, sonra da dünyayı 
ateşe boğacak olan II. Savaş'ın ilk kıvılcım­
larının savrulmaya başladığı 1938'den itiba­
ren... Çünkü 1938 ile, bir dönem de bit­
mekte, bambaşka şartlar getiren bir yenisi 
açılmaktadır. Ama Kilise Vakfı ne yapsın? 
5.10.1939'da, İstanbul 2. İcra Memur- 
luğu'na başvurur,
939/3911 sayılı dos­
ya ile, oteldeki tüm 
eşyanın bir defterinin 
yapılmasını ve bunlar 
üstüne hapis hakkı 
konmasını ister.
Savaş içinde bir ya­
sanın uygulanmasıyla 
azınlık vakıflarının yö­
netimi mütevelli kurul­
larından alınır, T.C.
Vakıflar Genel Müdür- 
lüğü'ne devredilir.
27.9.1944'te, Vakıflar 
Başmüdürü ile Medo­
viç arasında imzala­
nan yeni bir kontra- 
toyla Medoviç, devlet 
tarafından da kabul 
edilen bir kiracı konu­
munu kazanır. Anlaşı­
lıyor ki, savaş sonuna doğru, iyi-kötü bir 
denge kurulmuş. Ama hangi düzen sonsu­
za dek yaşar? Özellikle de, her hesabı altüst 
eden Büyük Savaş yıllarında! Bu işte de, 
Avrupa'yı kasıp kavuran Cihan Savaşı'nın 
-bu kez görünmeyen- alevleri, Beyoğlu'nda- 
ki otelimizi de içten içe sarmış, hatta çatısını 
bile tutuşturmuştur. Zira damat Medoviç, 
Sırp kökenlidir ve eski kayıtlara göre Yugos­
lav uyrukludur ama, belki Nazizm hegemon­
yasından sonra, Alman tebaası olmuştur!
Savaş sona ererken, 1944 Eylül'ünde Be­
yoğlu semti, Gültan adlı Karadenizli vatan­
daşla “ teşerrüf etmiş”  olur.
Ama savaş, kendisini “ empoze etmeyi”  
sürdürmektedir: Almanya'nın kaybedeceği 
anlaşıldıktan, yeni dünyanın egemenleri belli 
olduktan sonra, İnönü hükümeti, Alman­
ya'ya savaş İlan eder! Bu, otel için her şeyi 
değiştirecek bir dar­
bedir. Medoviç, bir 
söylentiye göre sınır 
dışı edilir, bir diğer 
söylentiye göre de 
kendisi kaçar. Akıbeti 
bununla bitmez. Sa­
yın Kuyumcuyan'a 
göre, Berlin'de bindiği 
tren bombalanır. Ke­
sin olan şey, dava 
dosyalarına göre, ma­
ceracı adamın 
16.7.1945'te Alman­
ya'da öldüğüdür.
Karısı ve üç çocuğu 
aile kökeni itibarıyla 
OsmanlI oldukların­
dan (halbuki Merce- 
des'in babalığı Tokat- 
lıyan Moskof tebaası 
idi), sınırdışı edilmezler 
ama, tuhaf şey, Al­
manlar gibi Kırşehir'de “ enterne” edilirler.
Bu arada Medoviç'in ölümü, i. Gültan için 
yeni bir durum ortaya çıkarmıştır: Kendisi ki­
racı ve işletmeci olmuştur ama, otel eşyala­
rının tümü, Medoviç ailesinin mülkiyetinde 
kalmıştır. Eşyaları satın alıp üzerine geçir­
mekten başka çaresi yoktur. Bunda da faz­
la zorlanmaz. Vakıflar, 21.12.1946 tarihli 
başvurusuna olumlu cevap verir, izin çık­
mıştır.
Bu bulunmaz bilgiyi, hem dostum Kuyum- 
cuyan doğruluyor, hem de 1997 Ağustos 
ayının yağmurlu bir sabahında Anadolu Ku- 
lübü'nde ziyaret ederek tanıştığım, Esin Talû 
Hanımefendi. Kendileri babası Ercümend
30.1.1947 tarihli dilekçesiyle, Başmüdürlü­
ğe yeniden başvurur: Medoviç'in Kilise Vak- 
fı'na borçlarını (kira ve banyo farkı) ödeye­
cektir. Kim paraya “ hayır”  der?.. 91.321 lira 
95 kuruşu ve banyolar karşılığı 30 bin lira
leziz şaraplar da tatmışlar.
Tokatlıyan'ın 
içinde, anayola 
nazır cam
kenarında gözünde 
monokl'u ile 
Abdülhak Hamit 
Bey kalmamıştı. 
Ama yoldan 
geçenler de Şair-f 
Azam'ın 1920'ler 
ve 30'larda 
seyrettiği 
görünüşte 
değillerdi!
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Otelin yerine 
yapılan 
Tokatlıyan 
Hanı.
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Hotel Tokatlıyan'ın 
1905 yılında 
yayımlanan bir ilanı.
tazminat ödeye­
ceğine dair ta­
ahhüdü, Vakıf- 
lar'a verir. Öde­
meyi de yapar.
Sonra, aileye 
döner. Eski ev­
latlık Mercedes 
ve üç çocuğu, 
ç a r e s i z d i r .  
2 9 . 1 ,1 9 4 7 'd e  
Beyoğlu 6. No­
teri önünde her 
şeye imzayı atar­
lar: Tüm eşya (mobilyalar, servis takımları, ci­
hazlar, makineler...) için 406.500 lira değer 
biçilmiştir ama, Gültan'a 256.000 lira borçlu­
durlar. Çikolata makinelerini Halk Bankası'na 
rehin etmişlerdir. Gültan onu da üstlenir, ye­
kûndan düşer, dul kadınla çocuklarına, eh, 
kalan 48.178 lirayı öder.
Karadenizli, eşeğini daha sağlam kazıklara 
bağlamayı da ihmal etmez, iyi bir işadamı sı­
fatıyla İstanbul 1. Ticaret Mahkemesine baş­
vurur. Ticaret Kanunu’nun 130. maddesi 
uyarınca tüm eşyayı envanter defterine ser­
maye olarak işleme iznini de alır.
Oradan, Vakıflar'a döner. Başmüdürlükten 
aldığı cevapla, eşya üzerinde mal sahibi kili­
senin hiçbir hakkı kalmadığını belgeler. Bun­
lar önemli aşamalar. Çünkü 1958’de oteli 
boşaltacağı vakit ortaya çıkacak anlaşmazlık­
larda rol oynayacaklardır. Böylece Gültan 
Bey, kendisine göre “ dikensiz bir gül bahçe­
sinin”  sahibi olmuştu. Bina onun değildi ama 
ne gam, dayalı döşeli bir işletmenin sahibi, 
ünlü bir otel adının varisi idi artık.
İbrahim Gültan sevinedursun, kader ağlarını 
örmeye devam ediyordu ve 1950'lerden iti­
baren Türkiye ve onun en büyük şehri, yep­
yeni bir döneme, başka bir ortama giriyordu. 
Bunlar da, bizim Karadenizli'ye, fazla bir şans 
tanımayacaktı.
Köhneleşen Tokatlıyan
II. Cihan Savaşı gibi olağanüstü bir olayın bi­
tişinin, bütün dünyada olduğu gibi, İstanbul'­
da da yepyeni bir dönemin kapılarını açması 
kaçınılmazdı. Savaşı demokrasiler (özellikle 
de ABD) kazanmış, Germen dünyası yine 
kaybetmişti. Bu, okyanus ötesindeki gücün, 
dünyanın orkestra şefliğine geçmesi, global 
ekonomiyi yönlendirmesi ve tutucu Avrupa 
geleneğine karşı yatırım-atılım -özellikle de 
tüketim- üçlüsüne kapıları ardına kadar aç­
ması demekti. Doğmakta olan yeni bir dün­
yada; a) konforu geride kalmaya mahkum b) 
büyüyecek olan şehirlerin yeni bölgelerinde 
açılacak olan daha havadar, manzaralı “ yeni- 
lüks” otellere oranla, eski bir bölgede, yaya 
kalabalığının ortasında ka­
lacak olan bir “ geçmiş za­
man otelinin”  rekabet 
şansı fazla olmayacaktı.
Aynı şartlar, Batı Avrupa 
için de söz konusu değil 
miydi?
Evet, ama kısmen. Çünkü 
yoksul Türkiye ile, savaşa 
rağmen bir kapitale sahip 
olan Avrupa arasında 
önemli farklar vardı: İstan­
bul'da, ekonomi de, sos­
yal alışkanlıklar da eski­
yeni her yeri ayakta tuta­
cak zenginlikte değildi. 
Azgelişmiş ülkelere has 
olan; “ mutsuz çoğunluk- 
mutlu azınlık”  ikilemi, an­
cak bir tek kategoriye ya­
rayabilecek kıvamdaydı: 
Ya cazip yeni, ya da köh­
ne eski. Tercih, yine doğal 
olarak, yeniye kaydı.
İstanbul'da bunlara ek bir 
faktör vardı: Şehir topog­
rafyası bile, savaş sonun­
da hızla -ve olumsuz- de­
ğişmeye koyulmuştu. Nü­
fus, 1947'den itibaren art­
maya başladı. “ Köyden 
şehre akın”  olgusu, tarihin 
hiçbir döneminde olma­
yan ve akla bile getirile­
meyecek boyutlara ulaştı.
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Yeni nüfus, hem yoksuldu, hem büyük şehir 
olgusunda deneyimsizdi, hem de zamanla 
para yaptıkça, medeniyet ve arınmışlık kav- 
ramlanyla idealleri yerine, zenginlik hedeflerini 
tercih ediyordu.
Bu açıklamalar, konumuzla ilgisiz soyut ve 
genel bilgiler sayılmasın: Hepsi, Tokatlıyan'ı 
etkiliyor ve sonunu getiriyordu.
1955'te yeni yeşil alanlar içinde boy göstere­
cek olan gözalıcı Hilton bloku ile, onun bir 
küçüğü olan Divan Oteli, İstanbul'da turizm 
olgusunu kökten değiştirirken, her yıl azar 
azar kalabalıklaşan Beyoğlu Caddesi'nin ke- 
nanndaki Tokatlıyan, “ köhneleşme” sürecine 
girmeye mahkumdu.
Avrupa'daki benzerleriyle farkını ortaya koya­
yım: Nice'in Negresco'su, Paris'in Ritz'i, Mü­
nih'in Vier Jahres-Zeiten'ının önünden geçen 
insan dokusunda bir gerileme olmadığı halde 
istiklal Caddesi'nden akmakta olan yaya tra­
fiğinde, gözle görülür değişim kaydediliyor­
du. 1950'lerde hissedilen bu değişim, Tokat- 
lıyan yaşasaydı, 1960'larda artık sürdürüle­
mez bir ilişki haline gelecekti.
içinde, anayola nazır cam kenarında, gözün­
de monokl'u ile Abdülhak Hamit Bey kalma­
mıştı. Ama yoldan geçenler de Şair-Î Âzam'ın 
1920'ler ve 30'larda seyrettiği görünüşte de­
ğillerdi! işletmesi de bozulan bir otelin, yeni 
ufuklara kanat çırpan bir İstanbul'da, artık 
uzun süre yaşama şansı olamazdı.
Hazin bir bağbozumu
Hotel Tokatlıyan'ın adı bir müddet sonra 
"Konak Oteli”  olarak değiştirildi ve 1950'le- 
rin sonuna doğru zor bir döneme girdi. Gül- 
tan, kiralan da ödemiyordu. Onun asıl geçimi 
olan fındık ticareti işleri arasında, otelcilik za­
ten bir “ başağrısı”  olmuştu.
Kilise Vakfı, “ alacaklarının tahsili ve mecurun 
tahliyesi”  istemiyle mahkemeye başvurdu. 
Ondan sonrası, bir dizi “ hukuk savaşı” dır. 
Hazin bir hikâyedir.
Kiracı Gültan, Oteli 1958 yılı Eylül ayında, 
tahliye eder, ama nasıl! Menkul eşyasını alır­
ken, sabit nitelikli kısımları da söker. Ya da 
kilise öyle iddia edip icralara, mahkemelere 
başvurur. Kiracı avukatları, kilise vakfının da 
(“ ne kurtarsam kârdır" diye olsa gerek) bir 
sürü yeri söktüğünü iddia ederler. Tam bir 
bozgun ve yağma bahis konusu.
Bizi burada ilgilendiren, taraflann menfaatleri 
ve iddiaları değil, sonuçta yaşanmış olan bu 
hazin "kültür bağbozumu'. Konuyu, isterse­
niz, Şair Eşrefin küfürbaz ve bozuk ağzıyla 
dile getiren ve “ Bir kolundan şah tuttu, bir 
kolundan padişah...”  dizelerindeki galiz du­
ruma benzetin. Ya da isterseniz onun tam 
zıddı, ince ve derin duygulu yazar Abdülhak 
Şinasi Hisar'ın, sökülen, yıkılan bir Boğaziçi 
yalısının rıhtım üzerinde kalmış kapı-pencere 
ve panjur artıklarına bakarak, bir Çaykovski 
müziğinin Pathetik şiiriyetiyle seslendirdiği ıs-
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28 Ağustos 
1928’de Nikola 
Medoviç 
tarafından Türk 
Turing Kulübü'ne 
gönderilen ve 
otellerinde 
bulunan 
tercümanların 
adlarıyla
adreslerini belirtir 
yazışma...
tırap duygularına siz de kapılın ve o ağıtı, bu 
“ Beyoğlu Sarayı”  için de siz yakın. Hiçbir 
şey değişmez...
Bir kesin aynlıkta ve hele ölümde olduğu gibi, 
sonuç değişmez. Çünkü giden, gittiğiyle ka­
lır, siz de yoksunluğunuzla kalırsınız.
Frenklerin ve Levantenlerin diliyle Grande 
Rue de Pera'nın, OsmanlI'nın deyişi ile Cad- 
de-i Kebir'in ve biz Cumhuriyet çocuklannın 
onurla, iftiharla söyledikleri ismi ile istiklal 
Caddesi'nin, yüzü mermerle kaplı bu koca 
binasının, günümüzde garip bir ikilem sergi­
leyen görüntüsünü de artık kimseler düzelte­
mez:
Zemin katında meydana getirilen bir çarşıda, 
cıvıl cıvıl bir mağazalar kalabalığı... Ancak 
karşı kaldırıma geçerek görebileceğiniz üst 
katlar düzeninde, alt kısımları yaşayan eski 
mimarinin, kirlenmiş mermerleriyle gamlı ve 
solgun fotoğrafı...
Bu ikilemin de, 
ancak onun par­
lak dönemlerine 
yetişmiş ve yaşı 
60'ların üstüne 
çıkmış “ geçkin­
ler”  farkındadır.
Ka ld ı r ım la r d a n  
akıp giden genç­
ler, tozlu raflarda 
kalan eski hikâye­
leri ve solmuş ro­
manları, ne bilsin?
k o n a k  m m t .
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Çelik Gülersoy'un Haziran 1998'de 
yayımlanacak olan Beyoğlu'nun Yitip Giden 
Üç Oteli kitabında yer alacaktır.
Son zamanlarında 
Konak adını alan 
Otelin antetli bir 
zarfı...
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Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
